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P. Z ipp  e r e r ' s  l~ngst bekanntes und gesch~tztes Handbuch der 
Schoko~adenfabr ikat ion  ~) g~b H. Schaef fe r  ia dritter, neu 
bearbeiteter und erweiterter Auflage. heraus. Neben einer ausgiebigen 
I~ehandlung aller technischen Fragen bietet das Buch auch einen wohl- 
gelungenen anMytisch-chemischen Teil, in dem alles irgend wesentliche 
enthMten ist. 
GleichfMls in neuer Auflage - -  der vierten - -  liegt ein altbew~hrter 
Fahrer der praktischen Analytiker : D. H o 1 d e 's  Anleitung zur Un t e r - 
suchung der  M inera l61e  and  Fet te  ~) vor. Die neue Ausgabe 
beracksichtigt alle Fortschritte auf dem behandeltell Gebiete bis zur 
j~ingsten GegenwarL die Anspruch darauf erheben kSnnen~ sachlich 
begrfindet und praktisch brauchbar zu sein. 
Eine Monographie yon P. Kukuk  ~) aber unsere  Koh len  ver- 
mittelt in leicht verst~indlicher Sprache eine Ffille wichtiger Kenntniss% 
fiber die jeder in der Technik stehende Chemiker verf~gen sollte, und 
die ibm kaum an anderer Stelle so bequem geboten werden, wie in 
dieser Schrift. 
Wasserbestimmung nach dem Destillationsverfahren. Das ~on 
Hof fmann 4) angegebene Verfahren benutzte St. yon  Hayd in  5) 
zur Wasserbestimmung in Gemt isen .  Von der rein zerkleinerten 
Substanz werden 20g in einen aus feinmaschigem Kupferdrahtnetz 
hergestellten Zylinder eingewogen. Der Zylinder wird mit einem 
Drahtnetzdeckel verschlossen und sodann in den mit 200 ccm Paraffin61 
beschickten Destillationskolben des Hof fmann 'schen Apparates ein- 
gesenkt. M~n gibt noch 20 ccm TerpentinSl zu und destilliert so, 
dass binnen 8 Minuten eine Temperatur yon 180 o C. erreicht wird. 
J) P. Z ipperer .  D ieSehoko ladenfabr ikat ion .  EineMonographie. 
der Kakaofruch~ und ihrer Yerwertung. 3. Aufl., herausgegeben yon H. 
Schaef fe r .  XI und 349 Seiten. Mit 121Figuren, 21 Tabellen und 3 Tafeln. 
BeHin, ~[. K rayn  (1913). 
2) D. Holde.  Untersuchung der  Koh Ienwassers to f fS le  und 
F e t t e, sewie der ihnen verwand~en Stoffe. Vierte Auflage. XVI u. 596 Seiten. 
~i t  ]17 Figuren. Berlin, Ju l ius  Spr inger  (1913). 
~) P. Kuku]<. Unsere  Koh len .  Eine Einffihrung in die Geologie der 
Kohlen unter Beraeksichtigung ihrer Gewinnung, Verwendung und wirtschaft- 
lichen Bedeutung. X und t20 Seiten. Mit 60 Abbildungen und 3 Tafeln 
Leipzig und Berlin, B. (+. Teubner  (1913). (Aus Na~ur- und Geisteswe]t. 
396. Bandchen.) 
4) Vergl. diese Zei~schrift 5~, 59 (1913). 
5) Zeitschrif~ f. Un~ersuchung der Nahrungs- u. Genussmi~tel 2~, I58 (1913). 
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Hierauf l~sst man nochmals 20 ccm TerpentinS1 in den Kolben nach- 
fliessen, steigert die Temperatur his 200 0 C. und erh~It sie 5 Minuten 
la~g auf dieser H6he. Das Volum der fiberdestillierten Wassermenge 
wird in der Vorlage abgelesen, nachdem alle Wasserteilchen ieder- 
gesunken sind, was  durch Rotieren der ¥orlage zwisehen den Hand- 
fl/ichen beschleunigt werden kann. - -  Die Anwendung des Draht -  
b e hi~lt e r s, der nach Beendigung des ¥ersuches mittels eines Hakens 
aus dem Destillationskolben herausgehoben wird, erleichtert die Reini- 
gung der Apparatur. Auch braucht man dann nach jedem Versuch zu 
dem im Kolben zuriiekbleibenden ParaffinS1 nur 10 ccm neues ParaffinS1 
hinzuzuffigen. Nach je 20 Bestimmungen erneuert man das ParaffinSl 
vollst/indig. 
S. S. S a d t 1 e r 1) ftihrte die Wasserbestimmung in E i e r e i w e is s, 
K/~se, But ter ,  Le insamenmehl  and S i igesp~nen aus, indem 
er 25 his 50g mit 200 his 300ccm Benzol in einem 1/2-/-Erlen- 
meyerko lben im 01bad 1 bis 2 Stunden lang auf 110 0 his 120 0 C. 
erhitzte und das ¥olum des tibergehenden Wassers in einer geeigneten~ 
geteilten Vorlage ermittelte. 
Einer grundlegenden Durchsicht un~erzog F. Mi c h el e) das ganze 
Ygrfahren. Die van ibm bevorzugte Apparatur :3) entsPrieht etwa der 
van Aschmann und Arend  4) beschriebenen; nut die Vorlage ist 
etwas anders gestaltet. Bei ihr besteht der obere trichterf6rmige An- 
satz mit dem Messrohr nicht aus einem Stack, sondern er ist in sie 
eingeschliffen und kann - -  nach Schliessen eines an seinem unteren 
Ende befindlichen Glashahns - -  van ihr abgenommen werden. Das ermiig- 
licht eine bequemere Wiedergewinnung des aberdesti!lierten Destillations- 
zusatzes. Ferner f/ingt M iche l  das Destillat nicht fiber Quecksilber 
auf, sondern l~sst es direkt in die Messr6hre einfliessen, deren Ein- 
teilung an ihrem untersten, verschlossenen Ende beginnt. Als Zusatz 
bei der Destillation bew/ihrte sich dem Yerfasser am meisten ein Ge- 
misch van Toluol und Xylol im ungef~thren ¥erh/~ltnis i :2 .  
Wesentlich sind einige Angaben .M iche l ' s  fiber Kor rekturen ,  
die am abgelesenen ¥ohm des fiberdestillierten Wassers anzubringen 
1) 5ourn. of industr, and engin, chemistry 2, 66 (1910); durch Zeitschrift 
f. Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel 28, 146 (1912). 
9) Chemiker-Zeitung 87, 353 (1913). 
3) Zu beziehen van Dr. He inr i ch  G5ckel  & Co., Berlin 1NW. 6. 
4) Yergl. diese Zeitschrift 49, 515 (1910). 
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~sind. Die Messr6hren sind geeicht auf den Meniskus, den Wasser an 
der Luft bi ldet; ihre Benutzung erfolgt hier jedoch fiir die Ermittlung 
eines unter  To luo l -Xy lo l -M ischung sich befindenden Wasser- 
volums. Die Meniskusbildung ist im letzteren Falle anders; und man 
findet zu niedrige Werte. Man muss demnach far jedes benutzte Mess- 
rohr den Unterschied der beiden Menisken ein ftir allemal ermitteln 
und den betreffenden Wert als Korrekturgr6sse zu dem abgelesenen 
Wasservolum hinzuziihlen. Erleichtert werden alle Volumbestimmungen, 
wenn das Messrohr mit S c h e 11 b a c h streifen 1) versehen ist. - -  Ausser 
.dieser Meniskuskorrektur ist zu der jeweils gefundenen Kubikzentimeter- 
Zahl - -  wie M i c h e 1 empirisch land - -  ffir je I ccm eine weitere Korrektur 
yon 0,03 ccm hinzuzuzahlen. " 
Auf das hier erSrterte Prinzip grtindete ktirzlich P. S ch 1 ~ p f e r s) 
die Wasserbestimmung in Koh len  und f l t i ss igen  Brennsto f fen  
(Teeren und 01en). Von ersteren werden 30 his 50g, yon letzteren 
100g eingewogen und mit 200 ccm Xylol destilliert. Die als Vorlage 
dienenden MessrOhren 3) fassen 150ccm und sind in ihrem untersten 
Tell verengt und in 1/1 o oder ~/'eo ccm eingeteilt, Um Triibungen des 
tiberdestillierten Xylols zur v011igen Abscheidung zu bringen, wird das 
Messrohr nach beendigter Destillation etwal/4 Stunde in warmes Wasser 
eingehiingt. Das yon anderer Seite empfohlene LoslSsen yon an den 
Wandungen hi~ngen gebliebenen WassertrSpfchen ist entbehrlich, wenn 
dass Messrohr nach jedesmaligem Gebrauch durch strSmenden Dampf 
and durch Behandeln mit einer schwefels~iurehaltigen Kaliumpyrochromat- 
15sung gereinigt wird. 
Am abgelesenen Wasservolum ni mt auch S c h I~tpfe r --- gleich 
M iche l  - -  neben der Meniskuskorrektur eine weitere Korrektur vor. 
Doch land er, im C~egensatz u Mi  c h e I, diese letztere nicht proportional 
dem Gesamt-Wasservolum. Sie ist nach ibm vielmehr abhgngig yon 
den Dimensionen des Apparates. Man soll fttr jeden im Gebrauch be- 
findlichen Apparat eine diesbeztigliche Korrekturtabelle ntwerfen, indem 
man bekannte, verschieden gr0sse Wassermengen mit Xylol tiberdestilliert 
und das im Messrohr - -  nach Anbringung der Meniskuskorrektur - -
abgelesene Wasservolum mit der angewendeten Wassermenge vergleicht. 
1) Chemiker-Zeitung 9, 1482 (1885). 
2) Zeitschrift f. angewandte Chemie 27, 1, 52 i1914). 
s) Zu beziehen yon Bender  u. Hobe in  in Ztirich; ebenda auch die 
ganze Appara~ur. 
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Endlieh soll man auch nicht vers~umen, die Teilung der MessrShre~ 
nachzueichen~ was am einfachsten mit Hilfe einer Ostwa ld ' sehea  
Pipette1) gesehehen kann. 
Nach Sch l~pfer ' s  Beleganalysen findet man mittels der Xylol- 
methode bei festen und fliissigen Brennstoffen Werte fiir den Wasser- 
gehalt, die sowohl unter einander, wie rait den nach anderen direkte~ 
Methoden ermittelten gut tibereinstimmen. Ausnahmen hiervon fander~ 
sich nur bei manchen Anthraziten. 
Unter den zahlreichen Kritikern des in Rede stehenden Verfahren~ 
der Wasserbestimmung ist nur W. Mt~l ler  2) zu einem ablehnendea 
Urteil gelangt. Er priifte haupts~chlich die Angaben yon M ai  und 
Rhe inberger2)  aber die Wasserbestimmung ira Kase  naeh. Eia 
halbstiindiges Stehenlassen der MessrShre geniigt nach ihm nicht zur 
vSlligen Trennung der w~ssrigen Schicht vom Petroleum ; es bedarf hierzu 
vielmehr einer 16-stiindigen Wartezeit. Ferner land er fast ausnahmslos. 
nach der Destillationsmethode w niger Wasser als naeh der Trockenschrank- 
methode yon Stutz  er~), wahrend andere Autoren gerade das umgekehrte 
Verh~ltnis beobachtet haben. Endlieh differieren naeh Ml i l l e r  die Re- 
sultate der Destiliationsmethode bei wiederholter Ausfiihrur/g bis zu 3 °]o, 
wahrend der gleiehe K~se im Troekensehrank vorziiglich iibereinstimmende 
Werte gibt. 
Die polarimetrische Zuckerbestimmung nach J o 11 e s ~) habe~ 
B. Bardach  und S. S i lbers te in  6) nachgeprtift, l~ach ihnen ist 
das Erhitzen der alkaliseh gemaehten ZuckerlSsungen im Lu f tbad:  
und in o f fenen  Gef~ssen vorteilhafter, ais das Erwhrmen im Druck- 
fl~schehen, weil so weniger starke Dunkelf~rbung auftritt und die L~sungen 
sich besser polarisieren lassen. Speziell far die Analyse yon S a c e h a r o s e-  
G 1 u k o s e- M i s e h u n g e n empfehlen die ¥erfasser folgende Arbeitsweise. 
45 ccm der zu untersuchenden, eutralen ZuekerlSsung werden in 
einem 50-ccm-Messkolben mit Normal-Iqatronlauge zur Marke aufgefiillt. 
1) Vergl. diese Zeitsehrift ~'2, 548 (1883). 
2) Mitteihngen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung ]
Hygiene 4, 268 (1913). 
a) Verg]. diese Zeitschrift 52, 60 (1913). 
4) Diese Zeitschrift 36, 494 (1896). 
5) Vergl. diese Zeitschrift 50, 393 (1911); 51, 516 (i912) u. 5~, 240 (1913). 
G) Zeitschrjft .Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel ~1, 540 (1911). - -  
Diese Zeitschrift 51, 610 (1912). 
